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                                                  RESUMEN 
En el 2009 se abrió la Mesa de Negociación entre el Gobierno de El Salvador y 18 
organizaciones de Veteranos de Guerra del Histórico FMLN, para atender sus 
demandas. En ese mismo año se realiza en el departamento de Morazán el 
Proyecto Piloto de Atención Integral en Salud para este sector, en el 2011 se 
realizó el Censo Nacional de Veteranos de Guerra del Histórico FMLN, a través 
del cual se evidencio la precaria situación social en la que subsisten, los adultos 
mayores por tanto en el presente estudio realizado en el cantón el Bario del 
Municipio de Suchitoto, Departamento de Cuscatlán, ubicado a 48 km al Norte de 
San Salvador, se  hace  referencia específicamente a la población de veteranos y 
veteranas mayores de 60 años, quienes por más de 20 años han permanecido al 
margen de políticas sociales. 
 Es por ello que  se definió  como objetivo general para este estudio, Caracterizar 
el perfil de salud  de los veteranos y  veteranas  de guerra  mayores de 60 años,  
del Caserío el Bario, en Diciembre del año 2012. 
En la metodología utilizada mencionaremos que el  estudio  es de tipo descriptivo 
transversal, constituido por un universo de  39 veteranos y veteranas, la 
recolección de la información se hizo a través de un cuestionario y para el 
procesamiento de la información se utilizó el programa SPSS versión 15.0, para 
realizar una distribución de frecuencia expresada en cifras absolutas y 
porcentajes. Los resultados en tablas y en graficas dan respuesta a las variables 
del estudio, analizando el cruce de las mismas. 
Se realizó Trabajo de campo, visita a Unidad  Comunitaria de Salud Familiar de 
Suchitoto,  esto con el propósito de coordinar las visitas que se realizarían al 
caserío El Bario.  
 Entre los resultados más relevantes podemos mencionar, los relacionados a las 
características sociodemograficas, donde se evidencio que el mayor porcentaje de 
la población encuestada según sexo y edad, se encuentra entre los 70 a 79 años, 
evidenciando que los hombres tienen el mayor porcentaje  y las mujeres el  menor  
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porcentaje. En el caso de los que no tienen hijos, el 94.9% corresponde a las 
mujeres y el 64.1% a los hombres; el 17.9% de los hombres tienen solamente 1 
hijo. 
En la caracterización de las condiciones y estilos de vida, podemos decir que  de 
los 39 encuestados, 22 personas no saben leer, siendo el 56.4% y  17 si  leen, 
correspondiéndole un 43.6%. Existe una notable diferencia del 30.8% en hombre y 
12.8% en mujeres que saben leer.  El 43.6% se dedican a la agricultura siendo en 
su mayoría hombres y el 33.3% de las mujeres realizan oficios domésticos. De los  
encuestados 35 cuentan con energía eléctrica y 33 con agua potable. El tipo de 
servicio sanitario que tienen en  su mayor porcentaje es letrina abonera  y letrinas 
comunes, evidenciándose que todos los encuestados tienen servicio sanitario en 
su vivienda. El 33.3% de hombres y mujeres, la disposición final de la basura   que 
realizan es el método de quemarla al aire libre y solamente un 15.4% de los 
hogares cuentan con  recolección domiciliar. El 25.6% de los encuestados 
consumieron bebidas alcohólicas.  
En la caracterización del Perfil de Morbilidad Crónica se evidencio que de los 39 
encuestados, se encontró que las enfermedades más frecuentes entre ellos son  
los Problemas de la Vista, Traumas de guerra, Artrosis, Depresión, Hipertensión 
arterial, Ansiedad, Hipertrofia prostática, Diabetes Mellitus y Enfermedad Tiroidea.              
Es notable que de los encuestados existen personas que adolecen de múltiples 
problemas de salud y la afectación de algunas enfermedades crónicas es casi 
similar en ambos sexos. Las mujeres son las que en su mayoría se encuentran en 
tratamiento por las diferentes enfermedades que padecen. En cuanto  a la toma de 
citología el  94% de las mujeres tienen su examen vigente. 
Las causas de Morbilidades Infecciosas son: Infecciones respiratorias agudas, 
Diarreas agudas, Amibiasis intestinal, Conjuntivitis Bacteriana Aguda y Neumonía. 
Por tanto se concluye que la población encuestada  en su mayoría son hombres, 
siendo  las edades  de 70 años a más, donde se encuentra la mayor 
concentración de veteranos y veteranas, en su mayoría  estos  adultos mayores  
se encuentran viviendo solos.  
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La mayor oportunidad de educación inicial la han tenido los hombres, ya que el 
50% de ellos sabe leer y escribir. El ingreso promedio mensual que la mayoría 
percibe se encuentra entre $10 a $169 dólares mensuales. El 41% de las 
personas presento como principal enfermedad infecciosa las Infecciones 
Respiratorias  Agudas. La atención médica y suministro de medicamentos, son las 
atenciones  en salud que han recibido del  MINSAL, FOSALUD  y Servicios 
Privados.  De las personas encuestadas  que asistieron a un establecimiento de 
salud, solamente 20 de ellas se sintió satisfecha de la atención recibida.  
Recomendaciones para el Ministerio de Salud:  
Nivel Central: Establecer coordinación efectiva con representantes de veteranos y 
veteranas de guerra a nivel nacional. 
Nivel Regional: Establecer estrategias que garanticen  el cumplimiento de   los  
lineamientos emanados por el nivel central en relación a una adecuada atención 
en salud para este segmento de población. 
Nivel de SIBASI: Supervisar y monitorear la realización del diagnostico de la 
situación de salud  y la Dispensarización de los veteranos y veteranas de guerra 
asignados a los niveles locales. 
Nivel Local: Realizar un diagnostico de la situación de salud de la población de 
veteranos y veteranas de guerra, asignados para cada establecimiento de salud. 
 Para los Veteranos y Veteranas:  
Mantener una comunicación efectiva con los referentes de cada establecimiento 
de salud. 
Que los referentes de las asociaciones de veteranos y veteranas realicen 
seguimiento de los casos referidos a los establecimientos de salud. 
Participación activa en los comités de contraloría social de cada establecimiento 
de salud.    
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I. INTRODUCCION. 
 
En el presente estudio realizado en el cantón el Bario del Municipio de Suchitoto, 
Departamento de Cuscatlán, ubicado a 48 km al Norte de San Salvador, haremos 
referencia específicamente a la población de veteranos y veteranas de la guerra 
civil de El Salvador,  del histórico FMLN mayores de 60 años, quienes por más de 
20 años han permanecido al margen de políticas sociales enfocadas a ellos. Es 
importante hacer notar que esta población fue desmovilizada en el año 1992, 
fecha en la cual se realizo la firma de los Acuerdos de Paz, el 16 de enero  y 
posteriormente sus miembros iniciaron el proceso de reinserción a la vida civil, 
regresando con  familiares a su lugar de origen. 
Pero a causa de la marginación con la que ha vivido  este segmento de la 
población, es que el gobierno del presidente Mauricio Funes, abre la Mesa de 
Diálogo de Veteranos de la Guerra Civil. Conformada por representantes de 
diferentes Asociaciones del Histórico FMLN, la cual es dirigida por el Secretario 
Técnico de la Presidencia para dar respuesta a sus legítimas reivindicaciones. Es 
aquí donde se  decide dar respuesta urgente a las necesidades de salud, por 
medio de un plan piloto, de atención medica integral a veteranos/as y  a sus 
familias ubicados en diferentes zonas del país.  
Posteriormente se elaboró un Censo (registro) de este segmento de la población 
para conocer sus condiciones de vida, con el cual se han planificado diferentes 
propuestas de acciones públicas para resolver problemas prioritarios en temas 
como salud, educación y capacitación técnica, entre otros. 
El censo evidencio las condiciones deplorables de vida, por tal motivo estos 
insumos, ayudaran para que la Unidad Comunitaria de Salud Familiar de 
Suchitoto, pueda contar con información necesaria para la planificación de 
intervenciones oportunas que mejoren la atención de ésta población en su área 
geográfica de responsabilidad. Es importante hacer notar su alta vulnerabilidad, 
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por tanto se vuelve prioritario en términos de equidad y justicia social, intervenir 
sobre éste grupo de forma integral y especialmente en el tema de salud.  
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II. JUSTIFICACIÓN. 
 
Dada la situación de abandono que ha sufrido el sector de veteranos de guerra, 
incluidos los veteranos de guerra del histórico FMLN,  donde se evidencia la 
precaria situación social en la que subsisten, tal como se demostró con el proyecto 
piloto ejecutado en Morazán en el que día con día mueren más de ellos por falta 
de atención médica oportuna, por la inexistencia de programas especiales 
orientados al sector, lo que se agrega su condición de grupo altamente vulnerable, 
por todo lo ya descrito, se vuelve prioritario en términos de equidad y justicia 
social, intervenir sobre éste grupo de forma integral, muy especialmente en el 
tema de salud. Para poder hacerlo de manera eficiente, eficaz y poder construir 
programas y políticas que garanticen la salud del sector, es necesario conocer 
cómo se encuentran en términos de salud, incluyendo todos aquellos aspectos 
que inciden en dicha situación,  es por ello que se vuelve imprescindible contar 
con el perfil de salud de los 39 veteranos y veteranas de guerra del histórico 
FMLN, mayores de 60 años que residen en el caserío el Bario, área geográfica de 
influencia de la Unidad Comunitaria  de Salud Familiar de Suchitoto(UCSFS). 
De acuerdo al censo de veteranos de la Secretaria Técnica de la Presidencia  no 
se contempló variables que permitieran conocer el perfil de salud, es por ello que  
el presente estudio contará con la información necesaria que complemente  la 
información disponible y permita mejorar la planificación de las intervenciones en 
salud. 
Atender en el tema de salud, al sector de veteranos de guerra del histórico FMLN, 
no significa crear un sistema paralelo de salud que atienda al sector de forma 
aislada, sino al contrario, debe hacerse con el sistema y la red de servicios con las 
que cuenta el MINSAL, adecuando  los programas de salud que se desarrollan en 
él y visibilizando al sector dentro de ese sistema. También significa que cada 
establecimiento de salud conozca a profundidad las características de la  
población de veteranos de guerra dentro de su territorio de trabajo y como esas 
características están afectando su condición de salud. Por tanto la UCSF de 
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Suchitoto debe conocer cuántos veteranos de guerra existen dentro de su 
jurisdicción, cuáles son sus condiciones de vida, de salud y cuál es su perfil 
epidemiológico, para que de ésta manera pueda establecer estrategias eficaces 
de abordaje para el sector ya que  esto  facilitara  los  procesos  para dar  
respuesta a la garantía del derecho a la salud, con la ejecución del  programa  que  
proporcione una  cobertura exitosa en el cumplimiento de la reforma de salud de 
manera que los Equipos Comunitarios de Salud Familiar (ECOSF) brinden una  
atención con equidad, calidad y calidez.  
En la actualidad la población adulta mayor a nivel nacional es de 542 mil 191, 
según censo de población y vivienda  del 2007, en relación a los veteranos y 
veteranas del histórico FMLN  a nivel nacional es de 13 mil 348, según el primer  
registro de  la Secretaria Técnica de la Presidencia (STP)  realizado en  los meses 
de marzo a mayo del año 2011 y en el municipio de Suchitoto es de 615 adultos 
mayores. (Ver  anexo 1) 
A través de este estudio se pretende que  se facilite el abordaje  en salud para la 
población veterana de guerra  del histórico FMLN  mayor de 60 años, del Caserío 
el Bario Departamento de Cuscatlán. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
Posteriormente a la firma de los acuerdos de paz en Enero de 1992, con la 
consiguiente desmovilización del FMLN como ejército guerrillero y la posterior 
conformación como partido político, el país entro a una fase de cambios políticos 
que han permitido crecimiento y avances en términos democráticos, dichos 
avances han permitido que después de 20 años el FMLN pase a ser partido oficial. 
Sin embargo, estos avances en términos políticos, todavía no se han reflejado en 
términos sociales, especialmente para los que fueron miembros de su estructura 
militar y de apoyo.  
En la actualidad de acuerdo a los resultados del censo de veteranos de guerra del 
histórico FMLN y análisis de sus condiciones sociales, éste segmento poblacional 
de adultos mayores de 60 años, en  el Municipio de Suchitoto suman 615 y dentro 
del área geográfica del ECOSF del caserío El Bario son 39 personas (Ver anexo 
2), viviendo en condiciones de pobreza y extrema pobreza, con poco acceso a 
servicios de salud,  de saneamiento básico, educación, trabajo, vivienda digna, lo 
que no les permite las condiciones adecuadas para poder desarrollarse como 
individuos, debido en gran parte a la falta de una política que les hiciera visibles  y 
que les permitiera un adecuado proceso de reinserción a la vida civil. 
 
¿Cuál es el Perfil de salud  de los veteranos y veteranas de guerra  mayores de 60 
años, del histórico FMLN, del Caserío El Bario, municipio de  Suchitoto 
Departamento de Cuscatlán, Diciembre del año 2012? 
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IV.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 
General:  
Caracterizar el perfil de salud  de los veteranos y  veteranas  de guerra  mayores 
de 60 años, del  FMLN histórico, del Caserío el Bario, municipio de Suchitoto 
departamento de Cuscatlán, Diciembre del año 2012. 
Específicos: 
 
1. Determinar las características socio demográficas y económicas de la 
población de veteranos y veteranas de guerra, mayores de 60 años del 
área de influencia de la Unidad Comunitaria de Salud Familiar de 
Suchitoto, caserío el Bario. 
2. Caracterizar las condiciones y estilos de vida de este segmento de la 
población. 
3. Describir el perfil de morbilidad de los veteranos y veteranas de guerra 
mayores de 60 años del histórico FMLN dentro del área de influencia de la 
UCSF de Suchitoto, caserío el Bario. 
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V. MARCO  REFERENCIAL. 
Unidad por el Derecho a la Salud y Atención a la Persona Veterana de Guerra 
(MINSAL). 
El  Órgano Ejecutivo en el ramo de la Salud, realiza el Acuerdo Nº 56, en el 
cual está constituido de forma legal la emisión del manual de organización y 
funciones de la unidad por el derecho a la salud y atención a la persona 
veterana de guerra (UDS-AVG).Esta es una dependencia del Vice ministerio de 
Servicios de Salud, la cual está fundamentada en la Política Nacional de Salud 
en las  estrategias  8,6 y 17; estas se refieren a garantizar los mecanismos 
necesarios para la denuncia y reparación de las víctimas de violaciones  del 
derecho a la salud, también da respuesta al Decreto Ejecutivo Nº57 sobre la 
creación de la comisión nacional de reparación a las víctimas de violaciones a 
los derechos humanos ocurridos en el contexto del conflicto armado interno y 
al anuncio del Señor  Presidente de la República  de El Salvador en Enero 
2012, donde se refiere a la implementación de programas de atención en salud 
para las personas veteranas de guerra , entre otros . 
Información General de la Unidad Comunitaria de Salud  Familiar de 
Suchitoto. 
Se encuentra ubicad en la Avenida José María Peña Fernández Barrio El Calvario, 
la cual cuenta con una Superficie territorial de 329.92 Kms2, con una población 
total de 24,786  (Ver anexo 3 y 4), lo que representa una densidad poblacional de 
75/Kms2.  
Limites: El Municipio de Suchitoto, está ubicado en el Departamento de 
Cuscatlán, se encuentra a 48 Km. de San Salvador; delimitado al Norte por el 
embalse del Cerrón Grande; al Sur a través de los relieves geográficos del Cerro 
de Guazapa y el Cerro Tecomatepec; limita con los municipios de San José 
Guayabal, Oratorio de Concepción y Tenancingo; al Este con el Municipio de 
Cinquera y al Oeste con los Municipios de Aguilares y Guazapa. 
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Lugares y Población de responsabilidad de los 2 ECOSF - básicos:   
1. Laura López, el cual cubre los siguientes cantones: Platanares, Consolación, 
San Cristóbal, El Zapote y Las Delicias; con 732 viviendas, 627 familias  y la  
población de 3241. 
2. Palo Grande, el cual cubre los siguientes cantones: Ichanqueso, Palo 
Grande, Milingo, Caulote y  San Juan; con 994 viviendas, 821 familias y la 
población de 2649. 
Características de las Viviendas: Para la construcción de estas se han utilizado 
diferentes  tipos de materiales. (Ver anexo 5)  
Aspectos Económicos: 
1. Actividades Económicas Primarias: Las actividades  mayores del Municipio  
se centran en la agricultura, la ganadería y la pesca. 
2. Actividades Económicas Secundarias: El turismo se ha vuelto una actividad 
de muy buenos ingresos para los pobladores del Municipio, la prestación de 
Servicios por las diferentes instituciones en la zona 
3. Actividades Económicas Terciarias: Comercios pequeños, la variedad de 
oficios como zapateros, albañiles, panaderos y otros. 
4. Tasa de Desempleo: Según el mapa de pobreza de el Salvador el Municipio 
de Suchitoto es considerado con una tasa de  Pobreza Extrema Moderada 
de un 28.70%. 
 
Servicios Ofertados: Consulta médica curativa y preventiva, Consulta 
odontológica, Detección precoz del cáncer de cérvix, Planificación familiar, 
Detección de sintomático respiratorio y tratamiento, Vacunación humana, canina y 
felina, Programa materno infantil ,Programa del y las adolescentes ,Programa del 
adulto mayor, Programa de escuela saludable ,Saneamiento básico, Salud 
ambiental, Curaciones e inyecciones ,Pequeña cirugía, Servicio de farmacia, 
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Promoción y educación de la salud, Control de vectores y Visita Domiciliar Integral 
(Educativa y Preventiva) 
 Horarios de atención: Consulta Médica General y Atenciones Preventivas: de 
lunes a viernes  de 7:30 am  a  3:30 pm 
Resultados del Censo de Veteranos y Veteranas de Guerra del Histórico 
FMLN en El Salvador 2011. 
Durante los meses de Marzo a Mayo  del año 2011, el Gobierno de El Salvador, a 
través de la Secretaría Técnica de la Presidencia y sus unidades de apoyo ( 
Estadísticas e indicadores,  Diálogo Social  y  Comunicaciones),con la 
participación de los Veteranos de Guerra del  histórico FMLN, representada por 14 
asociaciones , con sus respectivos representantes. Con todos ellos  se realizó un 
estudio a nivel nacional con el que se determinó cuántos veteranos de guerra 
existen a nivel nacional, donde se encuentran  y cuáles son sus condiciones de 
vida, con el objeto de establecer una línea basal útil para la construcción de 
políticas y programas orientados a cambiar las condiciones en las que 
actualmente subsisten. 
Dicho estudio se realizó mediante un censo, donde se incluyeron datos 
relacionados a  número de miembros del núcleo familiar, condiciones de vivienda, 
ocupación, acceso a agua potable, saneamiento, electricidad, nivel educativo, 
ingresos económicos,  y patrones de consumo. 
 
Población Censada. 
En total se censaron 25 mil 461 veteranos de guerra a nivel nacional, de ésta 
población 14 mil 484 son hombres y 10 mil 977 son mujeres. Los departamentos 
con mayor número de veteranos son Morazán, San Salvador, Chalatenango y 
Usulután con más de 3mil veteranos cada uno. En total los veteranos de guerra y 
su núcleo familiar suman 115,340 personas; se identificó una población de 3 mil 
110 veteranos mayores de 70 años. (Ver anexo 6). 
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Por otra parte se censaron 5 mil 800 veteranos discapacitados, de éstos 4 mil 80 
no reciben ningún tipo de ayuda, el resto recibe algún tipo de ayuda económica y 
atención de su lesión, sin embargo ninguno recibe atención en salud por otras 
morbilidades.  
 
Condiciones de Vida. 
Se identificaron 16 mil 462 veteranos en pobreza extrema, en pobreza relativa 5 
mil 552 y no pobres se identificaron 3 mil 467.El 58.5% de los veteranos censados 
utilizan cocina de leña y  el resto gas propano. 
En cuanto a vivienda 19 mil 610 veteranos son propietarios, de estos tienen 
carencias en paredes 9 mil 697 y carencias en piso 16 mil 928. Por otra parte 5 mil 
851 no son propietarios de sus viviendas. Además existe carencia de servicio de 
agua por cañería en 6 mil 637 hogares, de estos tenemos 1,693 son en Morazán y 
983 en Usulután. Existe carencia de energía eléctrica en 4 mil 311 hogares, 
principalmente en Morazán y en Usulután. 
El 13 % de los veteranos censados no posee servicio sanitario. El 45.5 % de 
veteranos queman la basura, el 39% posee servicio de tren de aseo, el  9.3 % la 
entierra, el 3.8 % la tira en cualquier lugar. 
La escolaridad promedio de los veteranos de guerra del FMLN  es de tercer grado, 
siendo el promedio nacional de sexto grado y el promedio rural de cuarto grado, el 
analfabetismo entre los veteranos de guerra es del 20%, el analfabetismo 
promedio nacional es de 14%. 
Las principales fuentes de ocupación son la de agricultor y jornalero. 
El ingreso promedio de los veteranos es de $230 según cifras oficiales de la 
Encuesta de Hogar para Propósitos Múltiples y la Secretaría Técnica de la 
Presidencia (datos del año 2011), siendo el ingreso promedio Nacional de $498 y 
el promedio de ingreso rural es de $303. 
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Cada familia de veteranos gasta el 58.3 % de su ingreso en alimentación dentro y 
fuera de la vivienda, el 11.9 % en educación, el 10.5 % en salud, el 5.4 %  en 
vestido y calzado, el 3.6% en vivienda y el 0.9 % en recreación. 
En relación al equipamiento de los hogares de los veteranos de guerra tenemos 
que el 68 % tiene celular y televisor, el 48 % tiene radio, el 43 % tiene refrigerador, 
y el 22% tiene equipo de sonido. 
Como podemos ver los resultados del estudio demuestran que los Veteranos de 
guerra del histórico FMLN presentan profundas inequidades sociales  como 
producto de la falta de políticas de estado que permitieran el desarrollo en los 
ámbitos individual, familiar y comunitario de éste grupo de población.  
Definición de Perfil de Salud: 
Es la caracterización de la situación de salud de un espacio Geo-poblacional, que 
permite conocer las determinantes y factores asociados, a través de herramientas 
científico técnicas que faciliten el abordaje de los problemas de salud, y una toma 
de decisiones oportuna. Los perfiles de país contribuyen al conocimiento de la 
salud y bienestar de las personas de los diferentes países. Esta información es 
crítica para definir políticas y orientar la toma de decisiones apropiadas para 
identificar y abordar las necesidades prioritarias. 
Los elementos de un perfil de salud incluyen: 
1. Caracterización del espacio población donde se delimiten especialmente la 
ubicación del área de análisis. 
2. Aspectos demográficos como características de la población total, 
procedencia,  pirámide poblacional, caracterización por sexo y  grupos de 
edad 
3. Aspectos socioeconómicos relevantes como características laborales, 
ingreso mensual, tipo o área de ocupación,  nivel de escolaridad y/o 
analfabetismo,  
4. Actores sociales y su influencia en el área de estudio. 
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5. Situación Higiénico-Sanitaria como porcentaje de viviendas con agua 
potable, letrina, tratamiento  final de basura, servicio de tren de aseo, etc. 
6. Prácticas sanitarias prevalentes, uso de medicinas alternativas, curandero,  
sobador etc. 
7. Perfil epidemiológico, medición de morbilidad y mortalidad. 
8. Identificación y priorización de problemas. 
 
Condición de Vida: Estado o situación en que se halla un grupo de personas en 
un contexto histórico determinado, que va a generar un comportamiento grupal de 
seres sociales. Las  condiciones de vida se relacionan a grupos humanos.  
En la actualidad, se considera que la familia, como grupo particular con 
condiciones de vida similares, que determina la salud del grupo familiar y sus 
miembros, lo que lleva a  un estilo de vida familiar.1 Y 2 
Estilo de Vida: La condición de vida a nivel individual o  de una persona,  se 
refiere a las formas sociales y culturales que determinan  la forma de vivir de las 
personas3.  
Se relaciona estrechamente con la esfera conductual y motivacional del ser 
humano,  por lo tanto, alude a la forma personal  de un ser social en condiciones 
concretas y particulares, esto lleva al estilo de vida personal o individual. 
                                                          
1
 OPS. La Salud de las Américas. Washington: OPS; 1998.p.1:109.  
2
 Secretaría del Estado de Saude. Directrices para a política de saude bucal du estado de Sao Paulo. Sau Paulo:Ed. 
Edhasa; 1999.p.1:13-17. 
3
 González Leticia Espinosa .Cambios del modo y estilo de vida; su influencia en el proceso salud-enfermedad. [Sito de 
Internet] disponible en: http://bvs.sld.cu/revistas/est/vol41_3_04/est09304.htm. 
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CONSTITUCIÓN POLITICA  DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR 
                                             SECCIÓN CUARTA 
SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL. 
Artículo 65.-La salud de los habitantes de la República constituye un bien público. 
El Estado y las personas están obligados a velar por su conservación y 
restablecimiento. El Estado determinará la política nacional de salud, controlará y 
supervisará su aplicación. 
Artículo 66.- El Estado dará asistencia gratuita a los enfermos que carezcan de 
recursos, a los habitantes en general cuando el tratamiento constituya un medio 
eficaz para prevenir la diseminación de una enfermedad transmisible. En este 
caso toda persona está obligada a someterse a dicho tratamiento. 
 
VI. DISEÑO METODOLOGICO 
 
6.1. Tipo de Estudio: Es  descriptivo, de corte transversal ya que busca hacer 
una descripción de la situación de salud de los veteranos y veteranas de guerra 
del histórico FMLN en un momento determinado. 
 
6.2. Área de Estudio: Se realizará en El Salvador, Departamento de Cuscatlán, 
Municipio de Suchitoto,  caserío El Bario, con los veteranos y veteranas de guerra 
mayor de 60 años, que residen en dicho sector. 
 
6.3. Universo: Está constituido por los 39 veteranos  y veteranas de guerra 
mayores de 60 años, residentes del caserío el Bario del municipio de Suchitoto, 
registrados en el censo nacional de veteranos de del histórico FMLN realizado en 
el  2011. 
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6.4. Muestra: Se estudiaron los 39 veteranos y veteranas  mayores de 60 años 
que  residen en el caserío El Bario, del cantón platanares, con responsabilidad del 
ECOSF básico Laura López. 
 
6.5. Unidad de análisis: Veteranos y veteranas de guerra del histórico FMLN 
mayores de 60 años, que están residiendo actualmente en el caserío El Bario, del 
cantón platanares. 
 
6.6. Criterios de Selección 
6.6.1. Criterios de Inclusión: 
 Todos los veteranos  y veteranas de guerra del histórico FMLN mayores de 
60 años, residentes en el área de responsabilidad del ECOSF básico Laura 
López. 
 Todos los veteranos y veteranas de guerra del histórico FMLN, registrados 
en el Censo Nacional realizado por la Secretaría Técnica de la Presidencia. 
6.6.2. Criterios de Exclusión: - Todos los veteranos  y veteranas de guerra 
del histórico FMLN menores de 60 años. 
-Todos los veteranos y veteranas  que se nieguen a participar en el estudio.   
6.7. Variables de Estudio: 
 Para el objetivo 1 
1. Determinar las características socio demográficas  de los  veteranos y 
veteranas de guerra, mayores de 60 años de la Unidad Comunitaria de 
Salud Familiar de Suchitoto, caserío el Bario, que residen en el área de 
influencia del  ECOSF básico Laura López . 
a) Edad 
b) Sexo 
c) Número de hijos 
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d) Número de habitantes en la vivienda 
e) Estado civil 
f) Procedencia 
 
Para el objetivo 2 
2. Caracterizar las condiciones y estilos de vida de este segmento de la 
población, del caserío el Bario. 
 
a. Nivel de Escolaridad 
b. Ocupación 
c. Nivel de Ingresos Económicos 
d. Patrón de consumo 
e. Acceso a Agua Potable 
f. Acceso a Electricidad 
g. Acceso a servicio sanitario 
h. Disposición de basura 
i. Estilos de vida. 
 
Para el objetivo 3 
3. Describir el perfil de morbilidad de los veteranos y veteranas de guerra 
mayor de 60años del histórico FMLN, dentro del área de influencia de la 
UCOSF de Suchitoto, caserío el Bario, del ECOSF Laura López. 
a. Enfermedades Crónico degenerativas 
b. Enfermedades Infecciosas 
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6.8. Fuente de información: Primaria constituida por la población  de  veteranas 
y veteranos mayores de 60 años. Secundaria revisión de la  información que se 
tenía del primer censo de veteranos de guerra del histórico FMLN, realizado por la 
Secretaria Técnica de la Presidencia de marzo a Mayo 2011 a nivel nacional y 
revisión de diferentes referencias bibliográficas relacionadas al tema. 
 
6.9. Técnica de recolección de la información: La encuesta 
 
1. Instrumento de recolección de la información: El cuestionario (ver anexo 
7), previamente elaborado y validado. En este instrumento se describen 
todos los datos necesarios para el estudio tomando en cuenta que  ya se 
tenían datos importantes de cada veterano y veterana de guerra del 
histórico FMLN. 
 
2. Procesamiento de la información: Para el procesamiento de los datos se 
utilizó el programa SPSS versión 15.0, para realizar una distribución de 
frecuencia expresada en cifras absolutas y porcentajes. Los resultados en 
tablas y en graficas dan respuesta a las variables del estudio, analizando el 
cruce de las mismas para proceder a la elaboración del informe final. 
 
6.10. Consideraciones Éticas: Toda la información ha sido manejada de manera 
confidencial, retomando exclusivamente los datos de la población a estudiar 
específicamente (Adultos mayores de 60 años del caserío El Bario del Municipio 
de Suchitoto, Departamento de Cuscatlán). 
 
6.11. Trabajo de campo: Para su ejecución se coordinó visita a Unidad  
Comunitaria de Salud Familiar de Suchitoto, donde se sostuvo reunión con jefatura 
de Enfermería y Directora del establecimiento, esto con el propósito de coordinar 
las visitas que se realizarían a  la comunidad, para ello se notificó a la Promotora 
Rural de Salud del caserío El Bario. (Ver anexo 51) 
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VII. DISCUSION DE RESULTADOS. 
 
De los resultados obtenidos:  
Para el objetivo 1, se analizaran  las características socio demográficas de los 
veteranos y veteranas del histórico FMLN, mayores de 60 años, del caserío El 
Bario, Municipio de Suchitoto. 
El mayor porcentaje de la población encuestada según sexo y edad, se encuentra 
entre los 70 a 79 años, seguido por los de 60 a 69 años y finalmente por los de 80 
años y mas, evidenciando que los hombres tienen el mayor porcentaje  y las 
mujeres el  menor  porcentaje en las tres clasificaciones de edades. (Ver gráfica 1, 
anexo 8) 
De la población encuestada, el 56.4% son hombres y un 43.6% son mujeres. (Ver 
gráfica 2, anexo 9) 
En el caso de los veteranos de guerra que no tienen hijos, el 94.9% corresponde a 
las mujeres y el 64.1% a los hombres; el 17.9% de los hombres tienen 1 hijo y el 
5.1% corresponde a las mujeres. (Ver gráfica 3, anexo 10) 
El mayor  porcentaje de viviendas donde existe un número de 3 habitantes por 
cada una de ellas es del 25.6% y el 10.3% para las viviendas con 2 y 8 habitantes. 
(Ver gráfica 4, anexo 11) 
De los 39 encuestados, 24 están casados, siendo 16 hombres (41%) y 8 mujeres 
(20.5%); además, se observo que 7 mujeres (17.9%) y 3 hombres (7.7%) son 
viudos. (Ver  tabla 6, anexo 12 y gráfica 5-A, anexo 13).   
La procedencia de todas las personas encuestadas es el 100% rural. (Ver gráfica 
6, anexo 14) 
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Para el objetivo 2, se analizaran  las condiciones y estilos de vida de los 
veteranos  y  veteranas del histórico FMLN, mayores  de 60 años, del caserío El 
Bario, Municipio de Suchitoto. 
 
De los 39 encuestados, 22 personas no saben leer, siendo el 56.4% y  17 si  leen, 
correspondiéndole un 43.6%. En relación a la diferencia entre hombres y mujeres 
que saben leer en los que  tenemos  el 30.8% y 12.8% respectivamente. (Ver tabla 
7, anexo 15).  Los hombres recibieron educación inicial en un 28.2% y las mujeres 
en un 15.4%.(Ver gráfica 7-A, anexo 16) 
 
El tipo de ocupación que la población encuestada realiza en un 43.6% se dedican 
a la agricultura siendo en su mayoría hombres y el 33.3% de las mujeres realizan 
oficios domésticos. (Ver tabla 8, anexo 17) 
 
Se encontró que el rango promedio de ingresos mensuales para hombres y 
mujeres es entre $ 40.0 a  $ 69.0 dólares. (Ver tabla 9, anexo 18) 
 
El porcentaje de mayor ingreso económico del promedio mensual para los 
hombres es del 15.4% y en las mujeres es de 7.7%.  (Ver gráfica 9-A, anexo 19) 
 
Se puede observar que de 39 encuestados, el mayor número  de personas se   
encuentran  en el rango  de  $61.00 a  $80.00 dólares de consumo mensual, de  
estas  8 personas  se encuentran en este rango 5 son  hombres y 3 son  mujeres 
(Ver tabla 10, anexo 20) 
 
El mayor porcentaje del gasto promedio  mensual es de  20.5% correspondiéndole 
al rango de  $61.00 a  $80.00 dólares. (Ver gráfica 10-A, anexo 21) 
 
De los 39 encuestados, 35 cuentan con energía eléctrica y 33 con agua potable. 
(Ver tabla 11, anexo 22) 
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El 48.7% de las familias con jefe de hogar hombres cuentan con energía eléctrica 
y en  las mujeres con un 41%. En relación al servicio de agua potable el 51.3% de 
los jefes de hogar son  hombres y el 33.3% son mujeres. (Ver gráfica 11-A, anexo 
23) 
 
El tipo de servicio sanitario con el que cuenta la población encuestada en su 
mayor porcentaje es letrina abonera, seguida  por las letrinas comunes y los 
inodoros con fosa séptica. Evidenciándose que todos los encuestados tienen 
servicio sanitario en su vivienda. (Ver tabla 12, anexo 24) 
 
En relación a la disposición final de la basura, el 33.3% de los hombres y las 
mujeres  realizan el método de quemarla al aire libre y solamente un 15.4% de los 
hogares cuentan con  recolección domiciliar. (Ver tabla 13, anexo 25) 
Las condiciones y estilos de vida de los 39 encuestados refleja que  27con  
(25.6%) de ellos consumieron bebidas alcohólicas. (Ver tabla 14 y anexo 26).  
 
De los 39 encuestados 16 con  (41%) fuman actualmente y solamente 7 con 
(17.9%) realizan 30 minutos de  ejercicio (caminar) al día. (Ver tabla 14-A, anexo  
27) 
 
De las 10 personas que consumen bebidas alcohólicas, un 40%  lo hacen cada 
mes, siendo el sexo masculino el de mayor consumo con el 80%. (Ver tabla 15, 
anexo 28) 
 
Se puede observar que la cantidad  ingerida con mayor porcentaje entre las 
personas que consumen bebidas alcohólicas es de una onza a una vasada, 
siendo el 60% en los hombres y el 20% en las mujeres. (Ver tabla 16, anexo 29) 
 
El rango de edad de las 16 personas que iniciaron la ingesta de cigarrillo en 
hombres es de 12 a 18 años y en mujeres de 19 a 30 años respectivamente. (Ver 
tabla 17, anexo 30). El mayor porcentaje de los que iniciaron el consumo de 
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cigarrillo desde los 12 a los 18 años fueron los hombres con un 43.7%. (Ver 
gráfica 17-A y anexo 31) 
 
De las 16 personas que consumen el cigarrillo, 13 hombres lo hacen diariamente. 
(Ver tabla18, anexo 32). En relación a la frecuencia en el consumo del cigarrillo, el 
81.4% corresponde a los hombres. (Ver gráfica 18-A, anexo 33) 
 
Los hombres son los que más realizan  ejercicio de 1 a 2 veces por semana con 
un porcentaje de 42.8%, a diferencia de  las mujeres quienes lo hacen en un 
14.3%. (Ver gráfica 19, anexo 34) 
 
Para el objetivo 3, se  analizaran  el perfil de morbilidad de los veteranos  y  
veteranas del histórico FMLN, mayores  de 60 años, del caserío El Bario, 
Municipio de Suchitoto. 
 
De los 39 encuestados, se encontró que la enfermedad más frecuente entre ellos 
son  los problemas de la vista con 35 afectados y se evidencio 1 caso de 
enfermedad Tiroidea. Es notable que de los encuestados existan personas que 
adolecen de múltiples problemas de salud. (Ver tabla 20, anexo 35).La afectación 
de algunas enfermedades crónicas es casi similar en ambos sexos. En los 
traumas de guerra son 15 casos en ambos sexos con un total de 76.9%. (Ver tabla 
21, anexo 36) 
 
Las mujeres son las que en su mayoría se encuentran en tratamiento por las 
diferentes enfermedades que padecen, sin embargo, en el caso de los 3 hombres 
que padecen de Hipertrofia Prostática no continuaron con su tratamiento. (Ver 
tabla 22, anexo 37).  
 
De los encuestados que están recibiendo algún tipo de control por su enfermedad 
crónica, se observa que 13 son  mujeres y 6 son hombres en las diferentes 
enfermedades. (Ver tabla 23, anexo 38) 
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Para recibir su atención de salud por las diferentes enfermedades, los que 
presentaron mayor dificultad fueron los problema de la vista 35 personas y en 
menor cantidad la enfermedad tiroidea con 1 persona. (Ver tabla 24, anexo 39) 
 
Del tipo de dificultades que presentaron las 39 personas encuestadas, el 33.5% 
fue la dificultad para trasladarse  con el  mayor  porcentaje, falta de medicamentos 
con 20.4%, citas prolongadas con 17.1% y falta de personal médico 14.5%. (Ver 
tabla 25, anexo 40) 
 
En las 39 personas encuestadas el mayor porcentaje de las Enfermedades 
Infecciosas presentadas fueron de un 41.0% para hombres y 35.9% para las 
mujeres correspondiendo este dato a las Infecciones Respiratorias Agudas (Ver 
tabla 26, anexo 41) 
 
Las Infecciones Respiratorias Agudas fueron las enfermedades infecciosas que  
adolecieron  9 hombres y 10 mujeres con un 30.0%  y  33.3% respectivamente, 
presentando episodios de 2 a 3 veces en el año. (Ver tabla 27, anexo 42) 
 
De las diferentes enfermedades infecciosas presentadas por hombres y mujeres 
solamente el 20% de cada uno de ellos recibió tratamiento por enfermedad no 
mencionada. (Ver tabla 28, anexo 43). 
 
De las enfermedades infecciosas, la Conjuntivitis Bacteriana fue en los hombres la 
que presento mayor dificultades para recibir  atención en salud con el 62.5% y en 
las mujeres fue la Amibiasis Intestinal con un 62.5%. (Ver tabla 29, anexo 44) 
 
El tipo de dificultad que afecto a hombres y mujeres para recibir su atención en 
salud fue la dificultad para trasladarse, lo que represento el 56.0% de todas las 
dificultades. (Ver tabla 30, anexo 45) 
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De la atención preventiva recibida por los 39 encuestados, se evidencio que 18 
hombres y 13 mujeres recibieron como principal atención la aplicación de la 
vacuna contra la Influenza. (Ver tabla 31, anexo 46). En cuanto  a la toma de 
citología el  94% de las mujeres contaban con este examen vigente. (Ver gráfica 
31-A, anexo 47) 
 
En relación a la frecuencia de  aplicación de la vacuna contra la Influenza, 14 
hombres y 12 mujeres tienen  aplicación de dosis según esquema. (Ver tabla 32, 
anexo 48) 
De las instituciones que prestan mayor servicio en salud a las 39 personas 
entrevistadas, se evidencio que 19 de ellas consultan al Ministerio de Salud 
(MINSAL), al  fondo Solidario para la Salud (FOSALUD), a Servicios Privados y 15 
personas  al MINSAL/FOSALUD. (Ver tabla 33, anexo 49) 
 
La percepción en  la atención recibida por parte de los entrevistados de las 
diferentes instituciones pertenecientes a la red de salud, evidencio que 13 
hombres y 7 mujeres manifestaron sentirse satisfechos. (Ver tabla 34, anexo 50) 
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VIII. CONCLUSIONES 
 
Para el objetivo No 1. Determinar las características socio demográficas  de los  
veteranos y veteranas de guerra, mayores de 60 años de la Unidad Comunitaria 
de Salud Familiar de Suchitoto, caserío el Bario, Se concluye: 
 
1) De la población encuestada  en su mayoría son hombres, siendo  las edades  
de 70 años a más, donde se encuentra la mayor concentración de ellos.  
2) En su mayoría  estos  adultos mayores  se encuentran viviendo solos.  
 
Para el objetivo 2, Caracterizar  las condiciones y estilos de vida de los veteranos  
y  veteranas del histórico FMLN, mayores  de 60 años, del caserío El Bario, 
Municipio de Suchitoto. 
 
1. La mayor oportunidad de educación inicial la han tenido los hombres, ya 
que el 50% de ellos sabe leer y escribir. 
2. La ocupación que los hombres adultos mayores están realizando 
actualmente son trabajos en la agricultura.  
3. El ingreso promedio mensual que la mayoría percibe se encuentra entre 
$10 a $169 dólares mensuales.   
4. La mayoría de las familias de los veteranos y veteranas de guerra 
cuentan con los servicios básicos a nivel en sus hogares.  
 
Para el objetivo 3,  Describir  el perfil de morbilidad de los veteranos  y  veteranas 
del histórico FMLN, mayores  de 60 años, del caserío El Bario, Municipio de 
Suchitoto 
 
1) La mayoría de la población estudiada presento enfermedades crónicas 
degenerativas.  
2) El 41% de las personas presento como principal enfermedad infecciosa las 
Infecciones respiratorias  agudas. 
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3) La atención médica y suministro de medicamentos, son las atenciones que 
las instituciones en salud del  MINSAL, FOSALUD  y Servicios Privados han 
brindado a  las personas investigadas.   
4) De las personas encuestadas  que asistieron a un establecimiento de salud, 
solamente 20 de ellas se sintió satisfecha de la atención recibida.  
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IX. RECOMENDACIONES. 
 
Para el Ministerio de Salud: 
a. Nivel Central:  
1. Establecer coordinación efectiva con representantes de veteranos y 
veteranas de guerra a nivel nacional. 
2. Monitorear el cumplimiento del programa de atención en salud para 
veteranos y veteranas de guerra, en todos los establecimientos de salud de 
la red nacional. 
b. Nivel Regional: 
1. Establecer estrategias que garanticen  el cumplimiento de   los  lineamientos 
emanados por el nivel central en relación a una adecuada atención en salud 
para este segmento de población. 
2. Mantener comunicación efectiva con líderes de los veteranos y veteranas de 
guerra por departamentos a nivel nacional. 
c. Nivel de SIBASI: 
1. Supervisar y monitorear la realización del diagnostico de la situación de 
salud  y la Dispensarización de los veteranos y veteranas de guerra asignados 
a los niveles locales. 
2. Mantener coordinación y comunicación efectiva con los establecimientos de 
salud  de la Red Integral e Integrada de los servicios de Salud (RIISS)  y 
líderes de asociaciones de veteranos y veteranas de guerra.  
d. Nivel Local: 
1. Realizar un diagnostico de la situación de salud de la población de veteranos 
y veteranas de guerra, asignados para cada establecimiento de salud. 
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2. Mantener coordinación efectiva entre los establecimientos  de la Red Integral 
e Integrada de los Servicios de Salud (RIISS), para garantizar su atención 
en salud  y dar respuesta a sus necesidades en el ciclo de vida. 
      Para los Veteranos y Veteranas:  
1. Mantener una comunicación efectiva con los referentes de cada 
establecimiento de salud. 
2. Que los referentes de las asociaciones de veteranos y veteranas realicen 
seguimiento de los casos referidos a los establecimientos de salud. 
3. Participación activa en los comités de contraloría social de cada 
establecimiento de salud.    
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ANEXO 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 1.Población de Veteranos de Guerra del histórico 
FMLN por grupo etáreo y sexo en el Municipio de 
Suchitoto. 
Grupo Etáreo Sexo Total 
 Masculino Femenino  
60 años a más 339 276 615 
Fuente: Censo de Veteranos de Guerra del FMLN 
Secretaría Técnica de la Presidencia. Noviembre del 
2011 
Tabla 2.Población de Veteranos de Guerra del histórico 
FMLN por grupo etáreo y sexo en el Área Geográfica de 
Influencia del ECOSF Básico Laura López 
Grupo Etáreo Sexo Total 
 Masculino Femenino  
60 años a 
más 
23 16 39 
Fuente: Censo de Veteranos de Guerra del FMLN 
Secretaría Técnica de la Presidencia. Noviembre del 2011 
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ANEXO 3 
  
ANEXO 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 3. Distribución Urbana y Rural 
Població
n total  Urbana Rural 
24,786 
Femenin
o 
Masculin
o Total % 
Femenin
o 
Masculin
o Total % 
4,096 3,558 
7,65
4 
30.8
8 
8,473 8,659 
17,13
2 
69.1
2 
Fuente: Población según DIGESTYC, UCOSF Suchitoto  2007 
Tabla 4.Población por Grupo Etáreo 
Grupos atareos Femenino Masculino Total Porcentaje 
De 0 a 1 años 220 226 446 1.80 
De 1 a 4 años 980 1,044 2,024 8.17 
De 5 a 9 años 1,491 1,570 3,061 12.35 
De 10 a 14 años 1,883 1,884 3,767 15.20 
De 15 a 19 años 1,472 1,557 3,029 12.22 
De 20 a 59 años 5,388 4,773 10,161 40.99 
De 60 a MAS 1,135 1,163 2,298 9.27 
TOTAL 12,569 12,217 24,786 100.00 
Fuente: Población según DIGESTYC, UCOSF Suchitoto  2007 
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ANEXO 5 
 
Tabla 5. Viviendas y sus características 
 
Zona 
Tipo de Construcción 
Ladrillo Adobe Lamina Bahareque Otros 
Urbana 829 1,105 0 0 0 
Rural 2,353 1,353 20 30 0 
Total 3,182 2,458 20 30 0 
Fuente: Censo de  Ficha Familiar, UCOSF de Suchitoto 
2011 
 
ANEXO 6 
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ANEXO 7 
              UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA   
  CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS DE LA SALUD 
                                       SAN SALVADOR, EL SALVADOR 
                        MAESTRIA EN SALUD PÚBLICA  EL SALVADOR 2011- 2013 
 
Instrumento de recolección de información para la caracterización del Perfil 
de Salud de los Veteranos y Veteranas de Guerra del Histórico FMLN  
mayores de  60 años, de la Comunidad El Bario, Suchitoto. 
Indicaciones. 
1-  Explique la finalidad que tiene el presente instrumento. 
2- Lea con voz clara cada pregunta, asegurándose de que el encuestado la ha 
comprendido. 
3- Escuche atentamente cada respuesta sin interrumpir al encuestado y 
anótela en el espacio correspondiente. 
 
SECCIÓN 1. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 
1.1 Datos Generales. 
Primer Nombre: _____________, Segundo Nombre: _________________ 
Primer Apellido: ______________, Segundo Apellido: _________________ 
Edad_______ años 
Sexo: Masculino ________Femenino________ 
Estado Civil: Casado(a)_____Divorciado(a)______Acompañado(a)_____             
 Viudo(a)_____Soltero (a)_____________ Separado(a)_____________ 
Dirección: ____________________________________________________ 
Número de Teléfono fijo:___________________________________________ 
Número de Teléfono celular: ____________________________________Posee 
DUI? Sí____, No ________ 
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Numero de DUI _______________________Nombres y Apellidos 
completos:______________________________________
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SECCIÓN 2. CARACTERIZACIÓN DE LAS CONDICIONES Y ESTILO DE VIDA DE LA POBLACIÓN SUJETA A 
ESTUDIO. 
2.1 Caracterización de los Estilos de Vida. 
 
 
2.1.1 Ha ingerido bebidas alcohólicas? 1. Si              2. No   
2.1.2 Ingiere bebidas alcohólicas actualmente? 1. Si             2. No   
2.1.3 Con qué frecuencia? 1. Todos los días             2.  Cada fin de semana         3. Cada 15 días  
4. Cada mes                       5. Mayor de un mes                  6. Otros        
2.1.3 Qué cantidad de bebidas alcohólicas 
ingiere? 
1. Una onza    2.Dos onzas    3.Tres onzas  
4. Una basada (250 -300 ml)   5.Menos de media botella  6.Más de media botella 
2.1.4 Usted Fuma? 1. Si               2. No            3. Nunca  
Desde cuándo?  
2.1.5 Cuantos cigarrillos fuma?  
Con que frecuencia? 1. Diario                    2. Semanal               3. Mensual  
2.1.6 Consume drogas ilícitas? 1. Si              2. No   
De qué tipo? 1. Marihuana       2. Cocaína          3. Crack       4. Pega     5 otros  
Hace ejercicio (al menos 30 minutos al día)? 
Con qué frecuencia________________________ 
1. Si               2. No  
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SECCIÓN 3 CARACTERIZACIÓN DE LAS ENFERMEDADES  
3.1 Enfermedades Crónicas: Sí/No 
En 
tratamiento
? 
Control/ 
No 
controlad
a 
*Dificultades en el proceso de su 
tratamiento/manejo: 
1. Citas prolongadas. 
2. Falta de medicamentos 
3. Falta de personal médico especializado 
4. Falta de equipo médico especializado. 
5. Dificultad para trasladarse al centro de 
salud. 
6. Mala actitud por parte del personal de 
salud. 
7. Tiempo de espera mayor a 3 horas 
8  N /A 
Observaciones 
3.1.1  Padece de Diabetes Mellitus?       
3.1.2  Padece de Hipertensión Arterial?      
3.1.3 Padece de Enfermedad Tiroidea?      
3.1.4 Padece de Artritis Reumatoide?      
3.1.5 Padece de Hipertrofia Prostática?      
3.1.6 Padece de algún tipo de cáncer?       
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3.1.7 Padece de Artrosis?      
3.1.8 Padece de enfermedades de la 
vista? 
     
3.1.9 Padece de ansiedad?      
3.1.10 Padece de depresión?      
3.1.11  Padece de traumas por la guerra?      
3.1.12  Padece de alguna otra 
enfermedad crónica no 
mencionada? 
Cuál?_____ 
     
*Anotar la opción de dificultad en tratamiento/manejo según el encuestado 
 
Definiciones Operativas:  
1. Diábetes Mellitus: Establece si padece de Diábetes Mellitus diagnosticada por personal de salud 
2. Hipertensión Arterial: Establece si padece de Hipertensión Arterial diagnosticada por personal de salud 
3. Enfermedad Tiroidea: Establece presenta algún padecimiento de la tiroides diagnosticado por personal de salud. 
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4. Artritis Reumatoide: Establece si presenta dolor articular permanente más rigidez articular matutina ó la 
enfermedad ha sido diagnosticada por el personal de salud. 
5. Hipertrofia Prostática: Aumento de la frecuencia miccional, Nicturia + 2 ocasiones, disminución  de chorro 
urinario, chorro  débil o interrumpido, infecciones vías urinarias, presencia de hematuria ó la enfermedad ha sido 
diagnosticado con la enfermedad por personal de salud. 
6. Cáncer: enfermedad diagnosticado por personal de salud 
7. Artrosis: Establece si presenta dolor articular únicamente con la movilización de alguna articulación ó ha sido 
diagnosticado por personal de salud 
8. Enfermedad de la vista: Establece si presenta visión nublada, visión borrosa, carnosidades oculares 
9. Ansiedad: Establece si presenta dos o más de lo siguientes desesperación (ansiedad o angustia), palpitaciones, 
ahogo, duerme mal, temblor en el cuerpo, dolor en cuello 
10. Depresión: Establece si el encuestado presenta dos o más de los siguientes: tristeza, llanto, perdida de disfrute de 
la vida, ideas de muerte y suicidas, insomnio, cefalea, dolor en cuello 
11. Traumas por la Guerra: Establece si el encuestado presenta Trastorno de estrés postraumático manifestado por 
ansiedad anticipatoria, flash back, sueños con escenas de la guerra  
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3.2-Enfermedades Infecciosas: SI/No 
N
º 
d
e
 e
p
is
o
d
io
s
 a
l 
a
ñ
o
 
A
c
tu
a
lm
e
n
te
 e
n
 t
ra
ta
m
ie
n
to
 p
o
r 
é
s
te
 d
ia
g
n
ó
s
ti
c
o
?
 
*Dificultades en el proceso de su 
tratamiento/manejo: 
Observaciones 
1. Citas prolongadas. 
2. Falta de medicamentos 
3. Falta de personal médico especializado 
4. Falta de equipo médico especializado. 
5. Dificultad para trasladarse al centro de 
salud. 
6. Mala actitud por parte del personal de 
salud. 
7. Tiempo de espera mayor a 3 horas 
8. N / A 
 
 
 3.2.1 Padece o ha padecido de Infecciones 
agudas de las vías respiratorias superiores 
(garganta, nariz, oídos)?  
          
3.2.2 Padece o ha padecido de Neumonía 
(infección de pulmones) 
          
3.2.3 Padece de Diarrea infecciosa aguda?           
3.2.4 Padece de Amibiasis intestinal?           
3.2.5 Padece de conjuntivitis bacteriana?           
3.2.6 Padece de alguna enfermedad 
infecciosa no mencionada?___Cual 
?______________________________ 
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3.2.7 ¿Ha padecido de alguna enfermedad 
infecciosa?__Cual?____ 
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SECCION 4. ATENCIÓN PREVENTIVA 
 
 
 SI / NO 
Cuando 
  
    
4.1 Se ha vacunado contra la influenza 
estacional? 
  
1. Este año. 
2. Hace un año. 
3. Hace más de un año. 
  
    
4.2 Se ha vacunado contra la 
neumonía? 
  
1. Este año. 
2. Hace un año. 
3. Hace más de un año. 
  
    
4.3 Se ha realizado el examen de 
citología 
  
1. Este año. 
2. Hace un año. 
3. Hace dos años.      
4. Hace más de dos años 
5. N/A    
6. No responde   
  
    
4.4 Se ha realizado el examen de 
mamografía 
  
1. Este año. 
2. Hace un año. 
3. Hace dos años.      
4. Hace más de dos años  
5. N/A 
6. No responde     
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SECCION 5. SERVICIOS DE SALUD 
Institución que brinda 
atención en salud 
 
Tipo de Servicio de Salud que Recibe 
Percepción de Satisfacción en la Calidad de los 
servicios/beneficios  recibidos* 
Ministerio de 
Salud/FOSALUD 
   
1. Atención medica 
2. Medicamentos  
3. Accesibilidad de servicio de salud 
especializados (urólogos, internistas, 
cardiólogos, nefrólogos, otros)Pensiones. 
4. Créditos 
5. Atención en Salud Mental  
6. Fisioterapia 
7. Salud oral 
 
1. Satisfecho                                          
2. Medianamente satisfecho                  
3. Insatisfecho                                        
4. N / A                                                   
ISSS  
FOPROLYD  
BIENESTAR 
MAGISTERIAL 
 
ISRI  
INSTITUTO DEL CANCER  
SERVICIOS PRIVADOS 
DE SALUD 
 
OTROS  
  
Observaciones: 
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ANEXO 8 
 
Grafica 1.  Grupos de Edad en veteranos y veteranas del histórico FMLN, mayor 
de 60 años, del caserío El Bario, Municipio de Suchitoto 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
60-69 70-79 80 Y MAS
EDAD
SEXO HOMBRE 25.6% 25.6% 7.7%
SEXO MUJER 15.4% 23.1% 2.6%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
Fuente: Encuesta sobre Perfil de Salud de los Veteranos y Veteranas de 
Guerra del Histórico FMLN mayores  de  60 años, del caserío El Bario, 
Municipio de Suchitoto, Diciembre  2012 
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ANEXO 9 
 
Grafica 2. Distribución por sexo de los veteranos y veteranas del histórico FMLN, 
mayores de 60 años, del caserío El Bario, Municipio de  Suchitoto. 
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Fuente: Encuesta sobre Perfil de Salud de los Veteranos 
y Veteranas de Guerra del Histórico FMLN, mayores  de  
60 años, del caserío El Bario, Municipio de Suchitoto, 
Diciembre  2012 
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ANEXO 10 
 
Grafica  3. Porcentaje de hijos e hijas de veteranos y veteranas del histórico 
FMLN, mayores de 60 años, del caserío El Bario,  Municipio de Suchitoto 
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Fuente: Censo de Veteranos de Guerra del Histórico FMLN, Secretaria Técnica de 
la Presidencia, Noviembre 2011 
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ANEXO 11 
 
Grafica  4. Porcentaje de habitantes por vivienda de veteranos y veteranas del 
histórico FMLN, mayores de 60 años, del caserío El Bario,  Municipio de Suchitoto 
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Fuente: Censo de Veteranos de Guerra del Histórico FMLN, Secretaria Técnica 
de la Presidencia, Noviembre 2011 
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 ANEXO 12  
 
ANEXO 13 
Grafica 5-A.  Porcentaje de la condición civil de veteranos y veteranas de guerra 
del histórico FMLN, mayores de 60 años, del caserío El Bario,  Municipio de 
Suchitoto 
  
 
 
  
ACOMPAÑADO CASADO SEPARADO SOLTERO VIUDO 
ESTADO CIVIL
SEXO HOMBRE 7.7% 41.0% 2.6% 0.0% 7.7%
SEXO MUJER 0.0% 20.5% 0.0% 2.6% 17.9%
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Tabla 6. Condición civil de veteranos y veteranas del histórico FMLN, mayores 
de 60 años, del caserío El Bario, Municipio de Suchitoto 
Sexo 
Acompañado 
(a) 
Casad
o (a) 
Separado(a
) 
Soltero 
(a) 
Viudo (a) Total 
Hombres 3 16 1 0 3 23 
Mujeres 0 8 0 1 7 16 
Total 3 24 1 1 10 39 
Fuente: Encuesta sobre perfil de salud de los veteranos y veteranas de guerra 
del histórico FMLN , mayores de 60 años, del caserío El Bario, Municipio de 
Suchitoto, Diciembre 2012 
Fuente: Encuesta sobre Perfil de Salud de los Veteranos y Veteranas de 
Guerra del Histórico FMLN, mayores  de  60 años, del caserío El Bario, 
Municipio de Suchitoto, Diciembre  2012 
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ANEXO 14 
 
Grafica 6. Procedencia de veteranos y veteranas de guerra del histórico FMLN, 
mayores de 60 años, del caserío El Bario, Municipio de  Suchitoto. 
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Fuente: Censo de Veteranos de Guerra del Histórico FMLN, 
Secretaria Técnica de la Presidencia, Noviembre 2011 
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ANEXO 15 
 
 
 
ANEXO 16 
Grafica 7-A.Porcentaje del nivel de escolaridad de veteranos y veteranas de 
guerra del histórico FMLN, mayores de 60 años, del caserío El Bario, Municipio de  
Suchitoto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 7.  Nivel de escolaridad de veteranos y veteranas del histórico FMLN, 
mayores de 60 años, del caserío El Bario, Municipio de  Suchitoto. 
Sexo 
Lee Estudio 
No Si Educa. inicial Nunca 
Hombres 10 12 11 11 
Mujeres 12 5 6 11 
Total 22 17 17 22 
Fuente: Censo de veteranos y veteranas de guerra del histórico FMLN, 
Secretaria Técnica de la Presidencia, Noviembre 2011. 
Fuente: Censo de Veteranos de Guerra del Histórico FMLN, 
Secretaria Técnica de la Presidencia, Noviembre 2011  
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ANEXO 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 18 
  
 
Tabla 8. Ocupación de veteranos y veteranas de guerra del 
histórico FMLN, mayores de 60 años, del caserío El Bario, 
Municipio de  Suchitoto. 
 
Sexo Agricultor 
Oficios 
Domésticos 
No trabaja Total 
Hombres 17 0 5 22 
Mujeres 4 13 0 17 
Hombres 
% 
43.6% 0.0% 12.8% 56.4% 
Mujeres 
% 
10.3% 33.3% 0.0% 43.6% 
Fuente: Censo de veteranos y veteranas de guerra del 
histórico FMLN, Secretaria Técnica de la Presidencia, 
Noviembre 2011. 
Sexo 
Tabla 9. Nivel del promedio mensual  del ingreso económico percibido por 
los veteranos y veteranas de guerra del histórico FMLN, mayores de 60 
años, del caserío El Bario, Municipio de  Suchitoto 
$10-
$39 
$40-
$69 
$70-
$99 
$100
-
$139 
$140
-
$169 
$170-
$199 
$200-
$239 
$400 y 
mas 
No Tiene Total 
Hombres 2 6 3 3 5 1 1 1 0 22 
Mujeres 3 3 2 3 1 2 2 0 1             17 
Total 5 9 5 6 6 3 3 1 1 39 
Fuente: Censo de veteranos y veteranas de guerra del histórico FMLN, Secretaria 
Técnica de la Presidencia, Noviembre 2011. 
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ANEXO 19 
 
Grafica 9-A. Porcentaje del Nivel  promedio mensual  del ingreso económico 
percibido por los veteranos y veteranas de guerra del histórico FMLN, mayores de 
60 años, del caserío  El Bario, Municipio  de Suchitoto. 
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Fuente: Censo de Veteranos de Guerra del Histórico FMLN, Secretaria Técnica de la 
Presidencia, Noviembre  2011 
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ANEXO 20 
 
Sexo 
Tabla 10.  Promedio mensual del patrón de consumo de los veteranos y 
veteranas de guerra del histórico FMLN, mayores de 60 años, del caserío  
El Bario, Municipio de  Suchitoto. 
Total 
$0 - 
$20 
$21-
$40 
$41-
$60 
$61-
$80 
$81-
$110 
$111-
$130 
$131-
$150 
$151-
$180 
$200-
$300 
$300 
a 
mas 
Mujeres 2 2 2 3 2 1 2 2 0 1 17 
Hombres 1 0 5 5 4 1 1 4 1 0 22 
Total 3 2 7 8 6 2 3 6 1 1 39 
Fuente: Censo de veteranos y veteranas de guerra del histórico FMLN, Secretaria Técnica 
de la Presidencia, Noviembre 2011. 
 
ANEXO 21 
Grafica 10-A. Porcentaje del promedio mensual del patrón de consumo de los 
veteranos y veteranas de guerra del histórico FMLN, mayores de 60 años, del 
caserío  El Bario,  Municipio de Suchitoto. 
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Fuente: Censo de Veteranos de Guerra del Histórico FMLN, 
Secretaria Técnica de la Presidencia, Noviembre  2011  
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ANEXO 22 
Tabla 11. Accesibilidad  al agua potable y energía eléctrica en los veteranos y 
veteranas de guerra del histórico FMLN, mayores de 60 años, del caserío  El Bario,  
Municipio de Suchitoto. 
Sexo 
Energía Eléctrica Agua Potable 
No Si No Si 
Hombres 3 19 2 20 
Mujeres 1 16 4 13 
Total 4 35 6 33 
Fuente: Censo de veteranos y veteranas de guerra del histórico FMLN, Secretaria 
Técnica de la Presidencia, Noviembre 2011. 
 
ANEXO 23 
 
Grafica 11-A Porcentaje de accesibilidad al agua potable y electricidad en los 
veteranos y veteranas de guerra del historico FMLN, mayores de 60 años, del 
caserío  El Bario, Municipio 
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ANEXO 24 
 
Tabla 12. Tipo de servicios sanitarios en las viviendas de los veteranos y veteranas de 
guerra del histórico FMLN, mayores de 60 años, del caserío  El Bario, Municipio de  
Suchitoto. 
Sexo 
Letrina 
Abonera 
Letrina 
Común 
Inodoro 
Fosa 
Séptica 
Letrina 
privada 
Letrina 
Abonera 
Común 
Inodoro de 
Alcantarilla 
Total 
Hombres 10 5 3 3 1 0 22 
Mujeres 7 4 3 2 0 1 17 
Hombres  % 25.6% 12.8% 7.7% 7.7% 2.6% 0.0% 56.4% 
Mujeres  % 17.9% 10.3% 7.7% 5.1% 0.0% 2.6% 43.6% 
Fuente: Censo de veteranos y veteranas de guerra del histórico FMLN, Secretaria Técnica 
de la Presidencia, Noviembre 2011. 
 
 
 
ANEXO 25 
Tabla 13. Tipo de disposición final de la basura en las viviendas de los veteranos y 
veteranas de guerra del histórico FMLN, mayores de 60 años, del caserío  El Bario, 
Municipio de  Suchitoto. 
Sexo 
La 
Queman 
La 
Entierran 
Depositan en 
Cualquier Lugar 
Recolección 
Domiciliaria 
Total 
Hombres 13 3 2 4 22 
Mujeres 13 1 1 2 17 
Hombres % 33.3% 7.7% 5.1% 10.3% 56.4% 
Mujeres %  33.3% 2.6% 2.6% 5.1% 43.6% 
Fuente: Censo de veteranos y veteranas de guerra del histórico FMLN, Secretaria 
Técnica de la Presidencia, Noviembre 2011. 
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ANEXO 27 
Tabla 14-A. Porcentaje de las condiciones y estilos de vida de  los veteranos y 
veteranas de guerra del histórico FMLN, mayores de 60 años, del caserío El 
Bario,  Municipio de Suchitoto. 
Prevención 
Hombres Mujeres 
No Si No Si 
Bebidas 
Alcohólicas(pasado) 
10.3% 46.2% 20.5% 23.% 
Bebidas 
Alcohólicas(actualmente) 
35.9% 20.5% 38.5% 5.1% 
Fuma 20.5% 35.9% 38.5% 5.1% 
Consumo de Drogas 56.4% 0.0% 43.6% 0.0% 
Hace Ejercicio 43.6% 12.8% 38.5% 5.1% 
Fuente: Encuesta sobre perfil de salud de los veteranos y veteranas de guerra 
del histórico FMLN , mayores de 60 años, del caserío El Bario, Municipio de 
Suchitoto, Diciembre 2012. 
 
Tabla 14. Condiciones y estilos de vida de veteranos y veteranas de guerra del 
histórico FMLN, mayores de 60 años, del caserío El Bario,  Municipio de 
Suchitoto. 
Prevención 
Hombres Mujeres 
Total 
No 
Si 
 
No 
Si 
 
Bebidas 
Alcohólicas(pasado) 
4 18 8 9 39 
Bebidas 
Alcohólicas(actualmente) 
14 8 15 2 39 
Fuma 8 14 15 2 39 
Consumo de drogas 22 0 17 0 39 
Hace ejercicio 17 5 15 2 39 
Fuente: Encuesta sobre perfil de salud de los veteranos y veteranas de guerra 
del histórico FMLN , mayores de 60 años, del caserío El Bario, Municipio de 
Suchitoto, Diciembre 2012. 
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ANEXO 28 
Tabla 15. Frecuencia de ingesta de bebidas alcohólicas de veteranos y veteranas de 
guerra del histórico FMLN, mayores de 60 años, del caserío El Bario,  Municipio de 
Suchitoto 
Frecuencia 
Hombres Mujeres 
Total Cada 
semana 
Cada 
Mes 
Mayor 
de un 
mes 
Cada 
semana 
Cada 
Mes 
Mayor 
de un 
mes 
Bebidas 
Alcohólicas(actualmente) 
1 4 3 0 1 1 10 
Bebidas 
Alcohólicas(actualmente)% 
10.0% 40.0% 30.0% 0.0% 10.0% 10.0% 100% 
Fuente: Encuesta sobre perfil de salud de los veteranos y veteranas de guerra del 
histórico FMLN , mayores de 60 años, del caserío El Bario, Municipio de Suchitoto, 
Diciembre 2012 
 
ANEXO 29 
Tabla 16. Cantidad de ingesta de bebidas alcohólicas  de veteranos y veteranas de 
guerra del histórico FMLN, mayores de 60 años, del caserío El Bario,  Municipio de 
Suchitoto. 
Cantidad 
Hombres Mujeres 
Total 1onz- 
1vasada 
Menos 
de 
media 
botella. 
Más 
de 
media 
botella. 
1onz-1 
vasada 
Menos 
de 
media 
botella 
Más de 
media 
botella 
Bebidas 
Alcohólicas(actualmente) 
6 1 1 2 0 0 10 
Bebidas 
Alcohólicas(actualmente)% 
60.0% 10.0% 10.0% 20.0% 0.0% 0.0% 100% 
Fuente: Encuesta sobre perfil de salud de los veteranos y veteranas de guerra del 
histórico FMLN , mayores de 60 años, del caserío El Bario, Municipio de Suchitoto, 
Diciembre 2012 
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ANEXO 30 
Tabla 17. Edad en iniciar la ingesta del cigarrillo en veteranos y veteranas de guerra 
del histórico FMLN, mayores de 60 años, del caserío El Bario, Municipio de  
Suchitoto. 
 
Hombres Mujeres 
Total 12-18 
Años 
19-30 
Años. 
50-70 
Años 
12-18 
Años 
19-30 
Años. 
50-70 
Años 
Personas 
Fumadoras 
7 5 2 0 2 0 16 
Fumadoras % 43.7% 31.3% 12.5% 0.0% 12.5% 0.0% 100% 
Fuente: Encuesta sobre perfil de salud de los veteranos y veteranas de guerra del 
histórico FMLN , mayores de 60 años, del caserío El Bario, Municipio de Suchitoto, 
Diciembre 2012 
 
ANEXO 31 
Grafica 17-A.  Porcentaje de edad en iniciar la ingesta del cigarrillo en veteranos y 
veteranas de guerra del histórico FMLN, mayores de 60 años, del caserío El Bario,  
Municipio de Suchitoto 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta sobre Perfil de Salud de los Veteranos y Veteranas de Guerra del 
Histórico FMLN, mayores  de  60 años, del caserío El Bario, Municipio de Suchitoto, 
Diciembre  2012  
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ANEXO 32 
 
Tabla 18.  Frecuencia del consumo del cigarrillo en veteranos y veteranas de guerra del 
histórico FMLN, mayores de 60 años, del caserío El Bario, Municipio de  Suchitoto 
 
Hombres Mujeres 
Total 
Diario Semanal Al mes Diario Semanal Al mes 
Personas 
Fumadoras 
13 0 1 1 1 0 16 
Fumadoras % 81.4% 0.0% 6.2% 6.2% 6.2% 0.00% 100% 
Fuente: Encuesta sobre perfil de salud de los veteranos y veteranas de guerra del histórico 
FMLN , mayores de 60 años, del caserío El Bario, Municipio de Suchitoto, Diciembre 2012 
 
ANEXO 33 
Grafica 18-A. Frecuencia en porcentaje del consumo del cigarrillo en veteranos y 
veteranas de guerra del histórico FMLN, mayores de 60 años, del caserío El Bario, 
Municipio de  Suchitoto 
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Fuente: Encuesta sobre Perfil de Salud de los Veteranos y Veteranas de Guerra del Histórico 
FMLN , mayores  de  60 años, del caserío El Bario, Municipio de Suchitoto ,Diciembre  2012  
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ANEXO 34 
 
Grafica 19. Porcentaje  en la Frecuencia de  realización del ejercicio físico en 
veteranos y veteranas de guerra del histórico FMLN, mayores de 60 años, del 
caserío El Bario,  Municipio de Suchitoto 
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Fuente: Encuesta sobre Perfil de Salud de los Veteranos y Veteranas de 
Guerra del Histórico FMLN, mayores  de  60 años, del caserío El 
Bario, Municipio de Suchitoto, Diciembre  2012  
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ANEXO 35 
 
Tabla 20. Enfermedades crónicas degenerativas que adolecen los 
veteranos y veteranas de guerra del histórico FMLN, mayores de 60 
años, del caserío El Bario, Municipio de  Suchitoto. 
Enfermedad 
Presencia 
SI NO 
Diabetes Mellitus 3 36 
Hipertensión Arterial 15 24 
Enfermedad Tiroidea 1 38 
Artritis Reumatoide 0 39 
Hipertrofia Prostática 4 35 
Cáncer 0 39 
Artrosis 23 16 
Enfermedad de la 
Vista 
35 4 
Ansiedad 13 26 
Depresión 18 21 
Traumas de Guerra 30 9 
Otra Enfermedad 14 25 
Total de Respuestas 156 312 
Fuente: Encuesta sobre perfil de salud de los veteranos y veteranas 
de guerra del histórico FMLN , mayores de 60 años, del caserío El 
Bario, Municipio de Suchitoto, Diciembre 2012 
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ANEXO 36 
 
 
 
 
Tabla 21. Presencia de enfermedades crónicas degenerativas por sexo en  los 
veteranos y veteranas de guerra del histórico FMLN, mayores de 60 años, del caserío 
El Bario,  Municipio de Suchitoto. 
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Diabetes 
Mellitus 
1 2 3 
2.6% 5.1% 7.7% 
53.8% 38.5% 
92.3% 
Hipertensión 
Arterial 
5 10 15 
12.8% 25.6% 38.5% 
43.6% 17.9% 
61.5% 
Enfermedad 
Tiroidea 
0 1 1 
0.0% 2.6% 2.6% 
56.4% 41.0% 
97.4% 
Artritis 
Reumatoide 
0 0 0 
0.0% 0.0% 0.0% 56.4% 43.6% 100.0% 
Hipertrofia 
Prostática 
4 0 4 
10.3% 0.0% 10.3% 46.2% 43.6% 89.7% 
Cáncer 0 0 0 
0.0% 0.0% 0.0% 56.4% 43.6% 100.0% 
Artrosis 12 11 23 
30.8% 28.2% 59.0% 25.6% 15.4% 41.0% 
Enfermedad 
de la Vista 
20 15 35 
51.3% 38.5% 89.7% 5.1% 5.1% 10.3% 
Ansiedad 4 9 13 
10.3% 23.1% 33.3% 46.2% 20.5% 66.7% 
Depresión 9 9 18 
23.1% 23.1% 46.2% 33.3% 20.5% 53.8% 
Traumas de 
Guerra 
15 15 30 
38.5% 38.5% 76.9% 17.9% 5.1% 23.1% 
Otra 
Enfermedad 
8 6 14 
20.5% 15.4% 35.9% 35.9% 28.2% 64.1% 
Fuente: Encuesta sobre perfil de salud de los veteranos y veteranas de guerra del histórico 
FMLN , mayores de 60 años, del caserío El Bario, Municipio de Suchitoto, Diciembre 2012 
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Tabla 22. Tratamiento de las enfermedades crónicas degenerativas de los veteranos y 
veteranas de guerra  del histórico FMLN, mayores de 60 años, del caserío El Bario, Municipio 
de  Suchitoto 
Enfermedad 
Crónica 
Hombres Mujeres 
Total 
Si % No % Si % No % 
Diabetes 
Mellitus 
1 
33.3% 
0 
0.0% 
2 66.7% 0 
0.0% 
3 
Hipertensión 
Arterial 
2 
13.3% 
3 
20.0% 
6 
40.0% 
4 
26.7% 
15 
Enfermedad 
Tiroidea 
0 
0.0% 
0 
0.0% 
0 
0.0% 
1 
100.0% 
1 
Artritis 
Reumatoide 
0 
0.0% 
0 
0.0% 
0 
0.0% 
0 
0.0% 
0 
Hipertrofia 
Prostática 
1 
25.0% 
3 
75.0% 
0 
0.0% 
0 
0.0% 
4 
Cáncer 0 
0.0% 
0 
0.0% 
0 
0.0% 
0 
0.0% 
0 
Artrosis 2 
8.7% 
10 
43.5% 
2 
8.7% 
9 
39.1% 
23 
Enfermedad 
de la Vista 
1 
2.8% 
19 
54.3% 
2 
5.7% 
13 
37.1% 
35 
Ansiedad 0 
0.0% 
4 
30.8% 
0 
0.0% 
9 
69.2% 
13 
Depresión 0 
0.0% 
9 
50.0% 
2 
2.9% 
7 
38.9% 
18 
Traumas de 
Guerra 
0 
0.0% 
15 
50.0% 
1 
3.3% 
14 
46.7% 
30 
Otra 
Enfermedad 
0 
0.0% 
8 
53.3% 
2 
13.3% 
4 
26.7% 
14 
Fuente: Encuesta sobre perfil de salud de los veteranos y veteranas de guerra del histórico 
FMLN , mayores de 60 años, del caserío El Bario, Municipio de Suchitoto, Diciembre 2012 
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Tabla 23. Control de las enfermedades crónicas degenerativas en los veteranos y veteranas de 
guerra  del histórico FMLN, mayores de 60 años, del caserío El Bario, Municipio de Suchitoto 
Enfermedad 
Crónica 
Hombres Mujeres 
Total 
Si % No % Si % No % 
Diabetes 
Mellitus 
1 33.3% 0 0.0% 1 33.3% 1 33.34% 
3 
Hipertensión 
Arterial 
2 13.3% 3 20.0% 4 26.7% 6 40.0% 
15 
Enfermedad 
Tiroidea 
0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 100.0% 
1 
Artritis 
Reumatoide 
0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 
0 
Hipertrofia 
Prostática 
1 25.0% 3 75.0% 0 0.0% 0 0.0% 
4 
Cáncer 
0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 
0 
Artrosis 
2 8.7% 10 43.5% 1 4.3% 10 43.5% 
23 
Enfermedad 
de la Vista 
0 0.0% 20 57.1% 2 5.7% 13 37.1% 
35 
Ansiedad 
0 0.0% 4 30.7% 0 0.0% 9 69.3% 
13 
Depresión 
0 0.0% 9 50.0% 2 11.1% 7 38.9% 
18 
Traumas de 
Guerra 
0 0.0% 15 50.0% 1 3.3% 14 46.7% 
30 
Otra 
Enfermedad 
0 0.0% 8 57.0% 2 14.0% 4 29.0% 
14 
Fuente: Encuesta sobre perfil de salud de los veteranos y veteranas de guerra del histórico 
FMLN , mayores de 60 años, del caserío El Bario, Municipio de Suchitoto, Diciembre 2012 
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Tabla 24. Dificultades para recibir su atención en salud, según enfermedad crónica por  sexo de  
los veteranos y veteranas de guerra del histórico FMLN, mayores de 60 años, del caserío El Bario, 
Municipio de  Suchitoto 
Enfermedad 
Crónica 
Hombres Mujeres 
Total 
Si % N/R % Si % N/R % 
Diabetes 
Mellitus 
0 0.0% 1 33.3% 2 66.7% 0 0.0% 
3 
Hipertensión 
Arterial 
5 33.3% 0 0.0% 8 53.3% 2 13.4% 
15 
Enfermedad 
Tiroidea 
0 0.0% 0 0.0% 1 100.0% 0 0.0% 
1 
Artritis 
Reumatoide 
0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 
0 
Hipertrofia 
Prostática 
4 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 
4 
Cáncer 
0 0.0% 0 0.0% 0 0.00% 0 0.0% 
0 
Artrosis 
12 52.2% 0 0.0% 10 43.5% 1 4.3% 
23 
Enfermedad 
de la Vista 
20 57.2% 0 0.0% 15 42.8% 0 0.0% 
35 
Ansiedad 
4 30.8% 0 0.0% 9 69.2% 0 0.0% 
13 
Depresión 
9 50.00% 0 0.0% 9 50.0% 0 0.0% 
18 
Traumas de 
Guerra 
15 50.0% 0 0.0% 15 50.0% 0 0.0% 
30 
Otra 
Enfermedad 
8 57.0% 0 0.0% 6 43.0% 0 0.0% 
14 
Fuente: Encuesta sobre perfil de salud de los veteranos y veteranas de guerra del histórico FMLN 
, mayores de 60 años, del caserío El Bario, Municipio de Suchitoto, Diciembre 2012 
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Tabla 25- Tipo de dificultad presentada  al recibir su atención en salud por enfermedad crónica, 
por veteranos y veteranas de guerra del histórico FMLN, mayores de 60 años, del caserío El 
Bario,  Municipio de Suchitoto 
Dificultades Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 
Dificultad para 
trasladarse 
25 26 51 16.4% 17.1% 33.5% 
Falta de medicamentos 17 14 31 11.2% 9.2% 20.4% 
Mala actitud del personal 2 0 2 1.3% 0.0% 1.3% 
Citas prolongadas 14 12 26 9.2% 7.9% 17.1% 
Tiempo de espera mayor 
a 3 horas 
5 12 17 3.3% 7.9% 11.2% 
Falta de personal medico 14 8 22 9.2% 5.3% 14.5% 
Falta de equipo medico 0 3 3 0.0% 1.9% 1.9% 
Fuente: Encuesta sobre perfil de salud de los veteranos y veteranas de guerra del histórico FMLN 
, mayores de 60 años, del caserío El Bario, Municipio de Suchitoto, Diciembre 2012 
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Tabla 26. Presencia de enfermedades infecciosas por sexo en  los veteranos y 
veteranas de guerra del histórico FMLN, mayores de 60 años, del caserío El Bario,  
Municipio de Suchitoto. 
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Infección 
Respiratoria 
Aguda  
16 14 30 41.0% 35.9% 76.9% 15.4% 7.7% 23.1% 
Neumonía 0 4 4 
0.0% 10.3% 10.3% 56.4% 33.3% 89.7% 
Diarrea 
Infecciosa 
Aguda 
7 6 13 17.9% 15.4% 33.3% 38.5% 28.2% 66.7% 
Amibiasis 
Intestinal 
3 5 8 7.7% 12.8% 
20.5% 48.7% 30.8% 79.5% 
Conjuntivitis 
Bacteriana 
5 3 8 12.8% 7.7% 
20.5% 43.6% 35.9% 79.5% 
Padece otra 
enfermedad 
no 
mencionada 
3 2 5 
7.7% 5.1% 
12.8% 
48.7% 38.5% 87.2% 
Enfermedad 
infecciosa que 
ha padecido 
4 1 5 10.3% 2.6% 
12.8% 
46.1% 41.1% 87.2% 
Fuente: Encuesta sobre perfil de salud de los veteranos y veteranas de guerra del 
histórico FMLN , mayores de 60 años, del caserío El Bario, Municipio de Suchitoto, 
Diciembre 2012 
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Tabla 27. Numero de episodios de enfermedades infecciosas presentados en el año por los  
veteranos y veteranos  de guerra del histórico FMLN, mayores de 60 años, del caserío El 
Bario, Municipio de Suchitoto 
Enfermedad Infecciosa 
N° de Episodios en 
Hombres 
N° de Episodios en 
Mujeres Total 
0 a 1 2 a 3 4  a 5 0 a 1 2 a 3 4 a 5 
Infección  Respiratoria Aguda  3 9 4 0 10 4 30 
Neumonía 0 0 0 4 0 0 4 
Diarrea infecciosa aguda 2 4 1 0 3 3 13 
Amibiasis Intestinal 1 2 0 4 1 0 8 
Conjuntivitis bacteriana 3 2 0 1 2 0 8 
Padece otra enfermedad no 
mencionada 
1 1 1 2 0 0 5 
Enfermedad infecciosa que ha 
padecido 
2 2 0 1 0 0 5 
Valores en Porcentajes 
Enfermedad Infecciosa 
N° de Episodios en 
Hombres 
N° de Episodios en 
Mujeres Total 
0 a 1 2 a 3 4  a 5 0 a 1 2 a 3 4  a 5 
Infección Respiratoria  Aguda  10.0% 30.0% 13.3% 0.0% 33.3% 13.4% 100% 
Neumonía 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100% 
Diarrea Infecciosa aguda 15.4% 30.8% 7.7% 0.0% 23.1% 23.0% 100% 
Amibiasis Intestinal 12.5% 25.0% 0.0% 50.0% 12.5% 0.0% 100% 
Conjuntivitis bacteriana 37.5% 25.0% 0.0% 12.5% 25.0% 0.0% 100% 
Padece otra enfermedad no 
mencionada 
20.0% 20.0% 20.0% 40.0% 0.0% 0.0% 100% 
Enfermedad infecciosa que ha 
padecido 
40.0% 40.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 100% 
Fuente: Encuesta sobre perfil de salud de los veteranos y veteranas de guerra del histórico 
FMLN , mayores de 60 años, del caserío El Bario, Municipio de Suchitoto, Diciembre 2012 
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Tabla 28.Tratamiento de las enfermedades infecciosas de los veteranos y veteranas de 
guerra  del histórico FMLN, mayores de 60 años, del caserío El Bario, Municipio de  
Suchitoto 
Enfermedad 
Infecciosa 
Hombres Mujeres Total 
Si % Si No% No Si  % Si No% No  
Infección 
Respiratoria 
Aguda 
0.0% 
0 
53.3% 
16 0.0% 0 
46.7% 
14 
30 
Neumonía 0.0% 
0 
0.0% 
0 0.0% 0 
100.0% 
4 
4 
Diarrea 
Infecciosa 
Aguda 
0.0% 
0 
53.8% 
7 0.0% 0 
46.2% 
6 
13 
Amibiasis 
Intestinal 
0.0% 
0 
37.5% 
3 12.5% 1 
50.0% 
4 
8 
Conjuntivitis 
Bacteriana 
0.0% 
0 
62.5% 
5 0.0% 0 
37.5% 
3 
8 
Padece otra 
enfermedad 
no 
mencionada 
20.0% 
1 
40.0% 
2 20.0% 1 
20.0% 
1 
5 
Enfermedad 
infecciosa 
que ha 
padecido 
0.0% 
0 
80.0% 
4 0.0% 0 
20.0% 
1 
5 
Fuente: Encuesta sobre perfil de salud de los veteranos y veteranas de guerra del 
histórico FMLN , mayores de 60 años, del caserío El Bario, Municipio de Suchitoto, 
Diciembre 2012 
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Tabla 29. Dificultades para recibir su atención en salud, según morbilidad y  sexo de  los 
veteranos y veteranas de guerra del histórico FMLN, mayores de 60 años, del caserío El 
Bario, Municipio de  Suchitoto  
Enfermedad 
Infecciosa 
Hombres Mujeres Total 
Si % Si N/R% N/R Si  % Si N/R% N/R  
Infección 
Respiratoria 
Aguda 
53.3% 16 0.0% 0 
46.7% 14 
0.00% 0 
30 
Neumonía 
0.0% 0 0.0% 0 25.0% 1 75.0% 3 4 
Diarrea 
Infecciosa 
Aguda 
53.8% 7 0.0% 0 
46.2% 6 
0.0% 
0 13 
Amibiasis 
Intestinal 
37.5% 3 0.0% 0 62.5% 5 0.0% 0 8 
Conjuntivitis 
Bacteriana 
62.5% 5 0.0% 0 37.5% 3 0.0% 0 8 
Padece otra 
enfermedad 
no 
mencionada 
60.0% 3 0.0% 0 
40.0% 2 
0.0% 
0 5 
Enfermedad 
infecciosa 
que ha 
padecido 
60.00% 3 20.0% 1 
0.0% 0 
20.0% 
1 5 
Fuente: Encuesta sobre perfil de salud de los veteranos y veteranas de guerra del histórico 
FMLN , mayores de 60 años, del caserío El Bario, Municipio de Suchitoto, Diciembre 2012 
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Tabla 30.   Tipo de dificultad  presentada al recibir su atención en salud por enfermedad infecciosa, por 
veteranos y veteranas de guerra del histórico FMLN, mayores de 60 años, del caserío El Bario,  
Municipio de Suchitoto                                                
Dificultades Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 
Trasladarse 23 15 38 33.8% 22.1% 56.0% 
Falta de medicamentos 9 12 21 13.2% 17.6% 30.8% 
Mala actitud del personal 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 
Citas  prolongadas 3 0 3 4.4% 0.0% 4.4% 
Tiempo de espera mayor a 
3 horas 
2 4 6 2.9% 5.9% 8.8% 
Fuente: Encuesta sobre perfil de salud de los veteranos y veteranas de guerra del histórico FMLN , 
mayores de 60 años, del caserío El Bario, Municipio de Suchitoto, Diciembre 2012 
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Tabla 31. Tipo de atención preventiva recibida por los veteranos y veteranas de 
guerra  del histórico FMLN, mayores de 60 años, del caserío El Bario, Municipio 
de  Suchitoto 
Atención 
Preventiva 
Atención Recibida 
Total 
Hombres Mujeres 
No recibió 
atención 
Vacuna contra  
Influenza 
18 13 8 39 
Vacuna contra 
Neumonía 
8 7 24 39 
Citología 0 15 1 16 
Mamografía 0 1 15 16 
Fuente: Encuesta sobre perfil de salud de los veteranos y veteranas de guerra 
del histórico FMLN , mayores de 60 años, del caserío El Bario, Municipio de 
Suchitoto, Diciembre 2012 
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Grafica 31-A.  Porcentaje del Tipo de atención preventiva recibida por las mujeres 
veteranas de guerra del histórico FMLN, mayores de 60 años del caserío El Bario, 
Municipio de  Suchitoto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
81.0%
44.0%
94.0%
6.0%
Vac.Influenza Vac.Neumonia Citologia Mamografia
Fuente: Encuesta sobre Perfil de Salud de los Veteranos y Veteranas de 
Guerra del Histórico FMLN, mayores  de  60 años, del caserío El Bario, 
Municipio de Suchitoto, Diciembre  2012. 
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Tabla 32. Frecuencia para recibir  atención preventiva  por parte de  los 
veteranos y veteranas de guerra  del histórico FMLN, mayores de 60 años, del 
caserío El Bario, Municipio de  Suchitoto. 
Atención 
Preventiva 
Hombres Mujeres 
Total 
Un año 
Más de un 
año 
 
Un año 
Más de año 
 
Vacuna Influenza 14 4 12 1 31 
Vacuna Neumonía 6 2 3 4 15 
Citología 0 0 8 7 15 
Mamografía 0 0 0 1 1 
Fuente: Encuesta sobre perfil de salud de los veteranos y veteranas de guerra 
del histórico FMLN , mayores de 60 años, del caserío El Bario, Municipio de 
Suchitoto, Diciembre 2012 
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Tabla 33. Tipo de atención recibida por los veteranos y veteranas de guerra  del histórico 
FMLN mayores de 60 años, por instituciones de la red nacional de salud, caserío El Bario, 
Municipio de  Suchitoto 
Institución 
Hombres Mujeres 
Total 
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MINSAL/FOSALUD,FOPROLYD, Servicios 
Privados 
0 1 0 0 1 0 2 
MINSAL/FOSALUD 5 0 3 2 0 5 15 
MINSAL/FOSALUD, Servicios Privados 3 0 8 2 0 6 19 
ISSS, Bienestar Magisterial 0 0 1 0 0 0 1 
Servicios Privados 0 0 2 0 0 0 2 
Total 8 1 14 4 1 11 39 
Fuente: Encuesta sobre perfil de salud de los veteranos y veteranas de guerra del histórico 
FMLN , mayores de 60 años, del caserío El Bario, Municipio de Suchitoto, Diciembre 2012 
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Tabla 34. Percepción en el tipo de servicio de salud recibido  por los veteranos y veteranas de 
guerra  del histórico FMLN mayores de 60 años, del caserío El Bario, Municipio de  Suchitoto 
Institución 
Hombres Mujeres 
Satisfecho 
Medio 
Satisfecho 
Insatisfecho Satisfecho 
Medio 
Satisfecho 
Insatisfecho 
MINSAL/FOSALUD,
FOPROLYD, 
Servicios Privados 
0 1 0 1 0 0 
MINSAL/FOSALUD 4 1 3 4 2 1 
MINSAL/FOSALUD,
Servicios Privados 
8 1 2 2 1 5 
ISSS, Bienestar 
Magisterial 
0 0 1 0 0 0 
Servicios Privados 1 1 0 0 0 0 
Total 13 4 6 7 3 6 
Fuente: Encuesta sobre perfil de salud de los veteranos y veteranas de guerra del histórico FMLN , 
mayores de 60 años, del caserío El Bario, Municipio de Suchitoto, Diciembre 2012 
Tesis para optar al grado de Maestría en Salud Pública. 
“Perfil de Salud  de Veteranos y Veteranas de Guerra mayores de 60 años, del  Histórico FMLN, Caserío el Bario, 
Departamento de Cuscatlán, diciembre  2012” 
 
 
 
ANEXO 51  
Trabajo de Campo. 
 
 
 
  
